
































































































































































































??? 17,832? 1,961 38.17
??? 780,000? 2,694 52.43
??? 2,000? ? ?
??? 110? 243 4.73
???? 30,000? 150 2.92
??? 20,000? 30 0.58
??? 250? 12.5 0.24







??? 701 380 0.54
??? 361 244 0.68
??? 525 308 0.59
??? 368 332 0.9
??? 522 625 1.2
??? 257 213 0.83
??? 146 150 1.03
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